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衛星土壌水分検証と観測の実際
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モンゴル高原検証サイトでの検証結果（2009)
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タイコンケーン検証サイトでの検証結果（P：降雨量， SMarea・日平均
面積土壌水分量（深度 3cm))
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モンゴル高原検証サイトのSM0S(MIRAS)L2土壌水分プロダクツの
検証結果（深度3cm地上土壌水分との比較）
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•Soll moisture and sea 
SU斤acesalinity monitoring 
・PassiveL band (1.41 GHz) 
•S卯thetic antenna 
•2・D interferometry 
•Resolutio『1 : 50 km (40 km). 
revis社：＜3d, global 
・Accuracy:4% 
•Launch in Nov. 2,2010 
・固－Eー さ玉置
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V AMSR-E土壌水分アルゴリズムの検証は地上の乾燥
に大きく依存
v AMSR-E土壌水分推定値はAscendingと
Descendingで少し異なるが、その原因は地温効果？
V タイ検証地での高水分量状態での検誼結果は意味
がある
V SMOS土壌水分の測定深度は深度3cmより深い？
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Ongoing and future main satellites for soil moisture monitoring 
